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Έκδοτης : «ΟΜΙΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ TOT ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΥ» 
(Ο.Μ.Ε.Δ.) 
Γραμματεία : Βασ. Κωνσταντίνου 48, 116 35 'Αθήνα 
Συντακτική Επιτροπή : Δ. Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΤΛΟΣ, ΦΙΛ. ΗΛΙΟΤ, 
Π. Δ. ΜΙΧΑΗΛΑΡΗΣ, EMM. Ν. ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ 
Υπεύθυνος : Ό Γενικός Γραμματέας του 'Ομίλου 
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΤΜΒΟΤΛΙΟ TOT Ο.Μ.Ε.Δ. 
ΒΑΣ. Σ Φ Τ Ρ Ο Ε Ρ Α Σ , Πρόεδρος, EMM. Ν. ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ, 'Αντιπρόεδρος, 
Δ. Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΤΛΟΣ,Γενικός Γραμματέας, Π. Δ. ΜΙΧΑΗΛΑΡΗΣ, 
Ταμίας, ΑΝΝΑ ΤΑΜΠΑΚΗ, Ειδ. Γραμματέας, Γ. Γ. ΑΛΙΣΑΝΔΡΑΤΟΣ, 
ΛΟΥΚΙΑ ΔΡΟΤΛΙΑ, ΦΙΛ. ΗΛΙΟΤ, Γ. ΚΑΡΑΣ, μέλη. 
Ό τόμος αυτός στοιχειοθετήθηκε, σελιδοποιήθηκε και τυπώθηκε 
στο Τυπογραφείο Σπ. Λένη, Ζίχνης 19 'Αθήνα. 
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Την απόφαση να έπανεκδώσουμε τον 'Ερανιστή την είχαμε 
πάοει πρίν έλθει το άγγελμα του θανάτου του Κ. Θ. Δημαρά' 
δ πρώτος, άλλωστε, πού εμψύχωσε την προσπάθεια μας κα­
ταθέτοντας στη συντακτική επιτροπή κείμενο του ήταν δ άν­
θρωπος πού είχε ιδρύσει τον Ο.Μ.Ε.Δ., πού ήταν ή ψυχή του 
'Ομίλου και πού του κόστιζε το γεγονός ότι το περιοδικό μας, 
με βίο πάνο:> άπο είκοσι χρόνια, είχε διακόψει τήν έκδοση του. 
Με το άγγελμα του θανάτου του Κ. Θ. Δημαρά το Δ.Σ. 
του 'Ομίλου αποφάσισε να αφιερώσει στή μνήμη του τον τό­
μο πού επρόκειτο να εκδοθεί και να διοργανώσει ενα συνέ­
δριο στή μνήμη του. 
Ή κυκλοφορία του νέου τόμου του 'Ερανιστή αποφασί­
σαμε να συμπέσει με τήν πρώτη ήμερα τών εργασιών του συ­
νεδρίου, τήν 29η Σεπτεμβρίου 1993. 
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